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Opisana je tehnicka dokumentacija, njen nastanak i njen
konvenc ional ni oblik. Zatim se raspravlja 0 znacajkama akti-
vriib , pasivnih i povjer.ljivih dokumenata. Kao ilustrativni
primjer navedeni su podaci dobiveni istrazivanjem u jednoj
tvornici. Na kraju navedene su neke tehnicke i informacijske
znacajke odredjenih formi mikrofilma koje se koriste za teh-
nicku dokumentaciju.
1. UVaD
Tehnicka dokumentacija obuhvaca mnogobrojne dokumente koji
se stvaraju i koriste u raznim sluzbama i organizacijskim
jedinlcama u radnim organizacljama i ustanovama.
ana u konvencionalnom, tj. papirnatom, obliku nastaje u ra-
zn lm s lufbama te se u takvomobliku i pOllranjuje i arhivira.
Uvodjenjem elektronicke obrade te centralnih datoteka i ban-
ki podataka je0andi6 tehnickih podataka se memorira na cen-
t ra lnom mjes tu , a1 i vec ina ostaje u svorn konvencionalnom ob-
liku u pohr an I ked pojedinih s lufb i . Tek uvod j enj em mikrofil-
ma rnogu se stvoriti racionalne i ekonomicne centralne doku-
mentacijske siuzbe 5 centralnim dokumentecijskim centrom ko-
ji mo~e obuhvat it l ne sarno tehn Icki, nego i svu ostalu vafriu
dokumentaciju radne or qan lzac ij e i us t anove ,
Centralna arhiva, a to je u s lucaj u primjene mikrofilma mi kro-
filmoteka, daje potpuni pregled postojeceg informacijskog
fonda i orroqucuj e pr ls tup tom fondu, sto je naroc Ito vafno
sa s t.aj a llsta razvoja radne or qan izac lj e , s tvar anj a novih i
usavrsavanja postojecih proizvoda, prognoziranja razvoja,u-
savrsavanja poslovne pol itike i ciljno usmjerenog upravtja-
nja radnom o rqan lzac lj om i ustanovom.
--------
'"ove] red radjen je u okviru projekta VI-79/0016 "Primj ene:
mikrofilma u koristenju, osL~uranju i zastiti dokumentaci-
je u x atxiim usrjetiima";
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2. TEHNI~KA DOKUMENTACIJA
~ta sve spada u tehnicku dokumentaciju,nije potpuno definira-
no, te se pod tehnickim dokumentima smatraju uglavnom dokumen-
ti koji sluze za oblikovanje i izradu proizvoda, zatim dokumen
ti koji se odnose na strojeve, alate, uredjaje, aparate, zgra7
de i instalacije.
Tehnicki dokumenti stvaraju se i arhiviraju u:
- projektnim odjelima
projekti zgrada, instalacija, uredjaja i proizvoda u ob liku
crteza, tehnickih opisa, proracuna i zapisnika koji se odno-
se na ispitivanja materijala, modela i prototipova
- dizajn odjelima
analize oblikovanja i funkcionalnosti proizvoda u obliku cr
teza i fotografija razlicitih izvedbi i tehnickih opisa i
uputa
konstrukcijskim odjelima
crtezi i ostala dokumentacija koja definira proizvod u ob-
liku crteza, sastavnica, shemi montaze, proracuna, tehnic-
kih opisa i uputa
- tehnoloskim odjelima
tehnoloski postupci j recepture u obliku projekata, elabo-
rata, normativa, operativne tehnoloske dokumentacije i teh-
noloskih uputa
odjelima za pripremu alata
alatna konstrukcijska i tehnoloska dokumentacija u obliku
crteza, operacijskih listi, specifikacija materijala i upu-
ta za montazu i odrzavanje
- odjelima za odrzavanje
strojna dokumentacija i dokumentl 0 zgradama i instalacija-
ma, u ob liku crtefa , e laborat a , .shema i popisa
- odjelima za investicije
elaborati i projekti zgrada, uredjaja i rekonstrukcijskih
zahvata u ob lIku cr-teze, pro racuna , idejnih i lzvedben lh
projekata, dokumenata kojt se odnose na tak izgradnje i b-
racun ugavora s izvodjaclma i isporuclacima te zapisnika
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i.>atesta ; dozvola izdanih od strane nadleinih ustanova
organa
- odJelima za kontrolu
pravilnici, standardi, normativi i alati i mjeri la u obl i-
ku crteza, skica, spiskova i ostalog pisanog materijala.
Pored toga, u tehnicku dokumentaciju koja se javlja u svim
navedenim sluzbama ubrajaju se jos i inte~ionalni i nacio-
nalni standardi, patentni spisi te katalozi i prospekti, op-
reme proizvoda i drugih tehnickih uredjaja, te sva strucna
1iteratura.
Neki autori u tehnicku dokumentaciju ubrajaju i radnu dokumen-
taciju, kao sto su: radni nalozi, radni listovi i drugi radni
i materijalni dokumenti.
Od sve tehnicke dokumentacije svoj propisani standardni oblik
imaju crteZi, standardi i patentni spisi, a svi drugi imaju
proizvoljan oblik i sadrzaj koji se razlikuje po pojedinim
radnim organizacijama ne sarnopo obliku i sadrzaju nego cesto
i po nazivu.




Aktivna dokumentacija je ona koja se duze vrijeme trajno kori-
sti ili u proizvodnji ili u odgovarajucim sluzbama. To su npr.
radionicki crteZi i tehnoloski postupci koji se dostavljaju
na proizvodna radna mjesta, ali takodjer i tehnicke tablice i
pri rucn lc l, normativi i drugi tehnicki dokumenti koj i se dodu-
se ne koriste neposredno u proizvodnji, ali se koriste npr. u
konstrukcijskim i drugim odjelima prilikom konstruiranja no-
vih proizvoda i odredjivanja tehnoloskih procesa.
Pasivna dokumentacija blla bi ana koja se sarnopovremeno kori-
st l, To su npr. nerealizirani projekti i elaborati, konstruk-
cijski i tehnoloski dokumenti proizvoda koji se vise zbog ra-
znih razloga ne proizvode, razni ugovori, atesti i dozvole za
ranije izvedene investicijske zahVqte itd, Tu dokumentaciju
uglavnom koriste pojed lnc] u zav lsnos t ] 0 svoj lm trenutnim ra-
dnim zadacima.
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tehnicke dokumentacije
Napomenlmo jos da neki autori 1 dijele tehnicku dokumentaciju
i na poluaktlvnu dokumentaciju, tj. na akttvnu, poluaktivnu
i pasivnu dokumentacrju. Kod toga se pod poluaktivnom doku-
mentacijom podrazumijevaju dokumenti koji se iz pasivne doku~
mentacije ponovno aktivlraju, npr. dijelovi ili sklopovi rani
jih proizvoda koji se koriste u novim proizvodima.
Hikrofilm je najprikladnije sredstvo za pasivnu dokumentaciju,
ali on se isto tako vrlo uspjesno rnoze koristiti i za dobar
dio aktivne tehnicke dokumentacije.
Tehnicka dokumentacija takodjer moze imatj razlicit stupanj PQ
vjerlj ivos tl, Kao prikl adna kl as if ikaci ja pov jerlj ivost i poka-=-
zala se podjela dokumenata na:
- strogo povjerljive
- povjerl jive i
- s lobodne.
Strogo povjerljiva dokumentacija u nacelu je ona koja smije
biti dostupna sarno odredjenom broju ovlastenih osoba. Druge
osobe smiju se sluziti njome sarno uz posebnu dozvolu i u spe~
cijalnom rezimu. U strogo povjerTjivu dokumentaciju spadaju
svi dokumentl koji su naroclto vazni za narodnu obranu i oni
koji predstavljaju poslovnu tajnu radne organizacije, npr. re-
cepture, tehnoloski postupcf, projektl i razvojnoistrazivacki
dokument i,
Povjerljiva dokumentacija u nacelu je dostupna za sve ucesni-
ke u radnom i proizvodnom procesu, ali se ne bi smjela bez po
sebne dozvole iznositl i predati stranlm osobama. U takvu do-=-
kumentaciju spadaju npr. konstrukcijski crtezi, operacijske
lis te , no rma tivii 5 lie no .
Slobodna dokumentac,fJa je ona kojom se moze s luf i t l bilo tko
i koja se smije svakome predati. U takvu dokumentaciju spada-
ju npr , prospekti i drugi propagandni materijal.
1) Lorber, F.: Pretok dokumeniaei i v rrriJa>ofiLmskem sistemu TAM
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Koji dokumenti spadaju u koji stupanj povjerljivosti, to se
mora u svakoj radnoj organizaciji i ustanovi odrediti poseb-
nim samoupravnim aktom.
U okviru projekta VI-79/0016 vrlili smo snimanja i istraiiva-
nja dokumentacije u jednoj manjoj tvornici (250 zaposlenih)
te smo ustanovll i 51 Ij edece kol iclne dokumenata:
Kolicine dokumenata po vrstama
1. ukupan bro] dokumenata po vrstama
2. broj tehnickih dokumenata
410
160 odnos 0,39
Kolicine dokumenata izra~ene u stranicama razlicitog formata,
godiSnji pr Iras t
1. ukupan broj stranica godtlnjeg prirasta 61901
2. godisnji prirast tehnickih dokumenata 20723 odnos 0,335
Kolicine pasivne i aktivne dokumentacije izraiene u stranica-
ma godisnjeg prirasta
1. pasivna dokumentacija
2. tehnicka pasivna dokumentacija
3. aktivna dokumentacija





Odnos pasivne i aktivne dokumentacije
godisnjeg prirasta:
1. ukupno p~sivne dokumentacije
2. ukupno aktivne dokumentacije
3. tehnicka pasivna dokumentacija
4. tehnicka aktivna dokumentacija









3. povjerlj iv lh
4. povjerljivlh tehnickih
5. 5 lobodn ih
6. slobodnih tehnickih
vrstama prema stupnju povjerljivo-
48 il i 0 p 117 od
tehnickih 35 odnos 0,73
204 ili 0,497 ad
90 odnos 0,441
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Broj dokumenata izrazen u stranieama godisnjeg prirasta:
1. strogo povjerljivih 1626 ili 0,0263
2. strogo povjerljivih tehn lck Ih 851 odnos 0,523
3. povjerljivih 40257 ill 0,6503 od svih
4. povjerljivih tehnickih 11085 odnos 0,275
6. slobodnih 20027 ili 0,323 svih
7. slobodnih tehnickih .8777 odnos 0,q38
Omjeri tehnickih dokumenata prema stupnju povjerljivosti:
a) prema vrstama dokumenata
1. strogo povjerljivi 35 i1i 0,218od svih teh.
2. povjerlj ivi 90 i1i 0,5625 II
3. slobodni 35 i1i 0,218 II
Gornji podaci odnose se na tehnicke dokumente koji nastaju u
tvornici, tj. u ovo nisu ukljuceni tehnicki dokumenti dobive-
ni izvana i strucna literatura.
Ovi podaci snimljeni su u jednoj relativno maloj tvornici sa
skrornnim i jednostavnim proizvodnlm asortimanom koji se sas-
toji iz svega desetak proizvoda. Oni se sastoj* iz desetak
dijelova, pa prema tome sarno ilustriraju spomenute odnose iz-
medju kolicina tehnicke dokumentacije i ukupne kolicine doku-
menata te se ne trebaju shvatitl kao neka nezakonltost tog o~
nosa ,
3. KARAKTERISTIKE MIKROFILMA KAO NOSIOCA TEHNICKIH INFORHAClJA
Mikrofilmske slike su nosioci informaeija koje imaju niz pred
nosti u odnosu na druge nosioce informacija koje ih cine po--
godnlm za pohranu tehnickih informacija. Jedna od bitnih zna-
cajki je i njihov informacijski kapaeitet.
Ako uzmemo kao osnovu informacijskl kapacitet jednog lista
papira formata A4 koji ima dimenzlje 210 x 297 ili povrsinu
od 62.370 mm2 na kojem je pomocu pisaeeg stroja u normalnom
rasporedu napisan tekst na nekom prirodnom jezlku, onda on
ima kapacitet od eca 2000 znakova.
Za tu koliclnu znakova potreban nam je kapaeitet elektroni-
ckog racunala ad eea 2 KB lli 2000 rijeci. Ta kolicina nalazi
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Ako zanemarimo da se na mikrofilmskoj slici moze nalaziti i
snimka veceg formata papira, vidimo da s mikrofilmskom snim-
kom postizemo ustedu povrsine od 390 puta.
Ta usteda kod primjene mikrofilma sirine stripa 35 mm(35x48=
=1680) nesto je manja i iznosi cca 37 puta, ali buduci da se
na ovaj format snimaju pr'etefno 51 ike 5 o rlq ina la veceq forma-
ta, kao sto su formati AOt At i A2, taj omjer usteda povrsina
je otprilike isti.
Mikrofilmske slike u odnosu na konvencionalne dokumente ima-
ju slijedece prednosti:
Ogromna usteda u prostoru za cuvanje i arhiviranje dokumenatat
a da je kod toga ne sarno sacuvan neposredni pristup svim in-
formacijama nego i pojednostavljen i olaksan.
Jednostavnost pristupa informacijama jer za to nije potrebno
nikakvo predznanje osim upute za koristenje vrlo jednostav-
nog uredjaja, citaca mikrofilmskih slika.
Jeftinoca i trajnost nosioca informacija. Mikrofilmska slika
zbog svoje male dimenzije jeftinija je od konvencionalnog ori
ginala, a isto tako znatno trajnija od papira. Ona se zbog -
svoje male dimenzije maze bolje i sigurnije uskladistiti. S
time u vezi takodjer su i mali troskovi kopiranja i troskovi
transporta informacijskog sadrzaja.
Postoje gotovo neogranicene mogucnosti stvaranja raznih in-
formacijskih cjelina i 5 time u vezi stvaranja dokumentacij-
sk lh centara unu ta r radn lh organizacija i ustanova.
Postoji mogucnost neposrednog snimanja nosilaca informacija
;;e lektronl ckog racunal a pomocu tzv. COM (Compu ter Output on
Microfilm) uredjaja i prijenos s mikrofilma na elektronicko
racunalo pomocu elM (~omputer Input on Microform) ci~e se pot
puno moze eliminirati potreba za konvenc iona lnim dokumentima-:-
Pomocu odgovarajucih uredjaja postoji uvijek mogucnost prije
!aza 5 mikrofflmiranih dokumenata na konvencionalne papirna~
te dokurnente, 5to je za tehn icku dokumen tad ju neob icno vaz-
no jer se dobar dio tehnickih dokumenata u neposrednoj upotre-
hi ne maze zamijenitl mikrofllm$kim sJikama. S time u vez\ da
ne su mogucnosti standardizacije f~rmata konvencionalne doku~
mentacije.
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Tehnicki dokumenti, i to narocito crtezi, nalaze se na najraz-
licitijim formatlma, i to zato jer se oni nastoje crtati u om-
jeru 1:1 kako bi konstruktor imao pravu predodzbu 0 dimenzija-
ma proizvoda lli dijela proizvoda. Za daljnju upotrebu drteza
ovaj omjer vise nije bitan jer proizvodjac prilikom izrade pro-
izvoda ne snima dimenzije s crteza, vec se sluzi oznakama di-
menzija tzv. kotama. Prema tome crteZ u upotrebi moze imati i
drugi omjer. Taj drugi omjer vrlo se lako postize reprodukcijom
novog crteza na papiru iz mikrofilmske slike. U drugom mjerilu
time se takodjer moze postiei znatna usteda na papiru.
U buducnos t l ce se mikrofilm vrlo vjerojatno korist iti za
arhiviranje holografskih slika, kako trodimenzionalnih holo-
grama tako i specijalnih holografskih kondenziranih informa-
cija. Prema lst razlvanjIma na podrucju holografije je dokaza-
no da se kapacitet jedne slike moze poveeati za 200 puta 2,
sto znaci da jedna holografska snimka moze sadrzavati do 200
razlicltih konvencionalnih snimkl. To je narocito zanimljivo
za trajno pohranjivanje informacijskog sadrZaja na malom pro-
s tc ru,
Mikrofilmiranje dokumenata i koristenje mikrofilmiranog fonda
zahtijeva da se u okviru radne organizacije Ili ustanove orga-
nizira i opremi odgovarajuea mikrografska i dokumentacijska
s lufba ,
4. MIKROFILMIRANJE TEHNICKE DOKUMENTACfJE
Tehnicka dokumentacija po svom obliku se sastoji od crteza,
pisanog materijala i fotografija.
CrteZi lz oblasti stroje rstva i elektrotehnike nalaze se na
standardiziranim A formatima (JUS M.AO.Ol0). Osta li crteZi,
npr. gradjevinskl, ne nalaze se na A fermatima i njihov format
odredjuje se sasvim proizvoljno. Najcesce se za crteze proiz-
voda koriste formati od AO do A4, kod toga je A4 najcesei for
mat i ked crteZa jer se pre teznl 01' j rad lonlcklh crteze dije
10va nalazi upravo na tom formatu. -
Za pisani materijal tako jer se naJcesce kor lst i format A4 i
nesto rjedje A3 t AS, ook ;otografije mogu biti najrazliciti-
Jes formata, al I su rijetko vece od A3.
2) cabo», D.' HoLographll~ 1948 .•...1971;, NobeL lecture The Nobel
~n~t~n.~ 1972~ st!'. 12.
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Za mi krof ilmi ranjecrteza p rema medjunarodnoj preporuci naj ce-
see se koristi fitmska traka strine 35 mm ili filmska traka si
rine 105 mm iz koje se izrezivanjem dobiju mikrofilmske slike-
35 x 48 mm. Ista filmska traka maze posluziti i za dobivanje
slika od 16 x 10 mm ili mikrofisa 105 x 148 mm.
Filmska traka od 16 mm sirine sluzi za mikroslike 16 x 10 mm
i koristi se za snimanje tekstova i tabela formata A3 do A5,
tj. malih A formata.
Prema tome, jedna od karakteristika mikrofi lrnsklh snimaka teh-
nicke dokumentacije je u tome sto se ona cesto nalazi na dva
fonnata, tj. na formatu od 35 mm (crtezi) i na formatu od 16
mm (pisani materijal), sto donekle otezava stvaranje informa-
c ij ski h cj e I ina .
Pod informacijskom cjelinom treba podrazumijevati skup doku-
menata koji daje potpunu informaciju 0 nekom predmetu.Npr. in
formacijsku cjelinu, koja se odn si na neki proizvod, cine: -
crtezi (sastavni i crtezi dijelova) tog proizvoda, tehnicki
p rorafun l, sastavnice i specifikacije rnaterijala, tehno losk l
postupci 5 operacijskim listama, tehnicke upute i instrukcije
koje se odnose na izradu9 popis alata, izmjene kako dijelova
tako i tehnoloskog procesa i eventualno reklamacije i posti-
gnuti rezultati u upotrebi i prodaji.
Ono sto je karakteristicno za informacijsku cjelinu nekog pro
izvoda je to da je ona potpuna tek onda kad je proizvodnja tog
proizvoda napustena. Tako dugo dok se neki proizvod proizvodi,
njegova infonnacijska baza se dopunjava s novim informacijama
jer take dugo su moguce i razne promjene. Prema tome, i mikro
grafski sistem mora bitt tako projektiran da se na relativno-
jednostavan nacin mogu pos toj ede informacijske cjeline dopunj!!,
va t I.
Dakle, za potrebe mikrofIlmiranja tehn lcke dokumentacije mora
se osigurati moguenost povezivanja dvaju fermata mikrofilmskih
s1ika u informaci j sku cje llnu I s ta 1na moqucnos t nadopune j e-
dnom formirane lnformac ij ske cjeline. Naravoo, kod toga se mo
ra osiguratl I moqucnos t snimanja u dva spomenu ta formata. -
Pr llikom mikrofilmiranja b llo kakvih dokumenata, pa p rema to"
me r t.ehnlckl h, lzradjuju se u norma ln lrn uvjetima po namjeni
raz l t c lte m ikrof lImske slike:
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Maticne slike nastaju slucajno onim redom kojim pojedini doku-
menti pristizu na mikrografiranje i one sluze za izradu opera-
ti vnlh i sigurnosnlh kopija. One predstavljaju i neke vrste
sigurnosnih snimki prvog red&koje se kao takve koriste tek u
krajnjoj nuzdi u slucaju kad su druge sigurnosne kopije uni-
stene ili nedostupne. Njihov glavni nedostatak je u tome sto
one ne cine informacijske cjeline jer se pojedini dijelovi
tih cjelina mogu nalaziti na raznim mjestima filmske trake
zbog stihijnosti snimanja.
Operativne kopije sl~ze u prakticne svrhe i one nastaju na taj
nacin da se~pije maticnih snimki oznace i poredaju u odredje-
ni redoslijed prema zeljenim informacijskim cjelinama.
U pravilu treba izraditi najmanje dvije operativne kopije,je-
dnu za centralnu mikrofilmoteku i jednu za podrucnu mikrofil-
mo teku odnosno za naruc loca.
Sigurnosne kopije sluze za pohranu informacijskog sadrzaja na
posebno izabranom mjestu i one se koriste sarno u slucaju kad
su operativne kopije izgubljene ili unistene. Broj sigurnos-
nih kopija i mjesto njihova cuvanja mora se odrediti odgovara-
jucim samoupravnirn aktom.
Operativne pa i sigurnosne kopije mogu se nalaziti na:
- svitku (filmskoj traci) sirine 16 mm
- svitku sirine 35 mm
- uv~stene u dzeket(jacket)
- kao mikrofisevi
- kao mikrofilmske kartice (strojno busene mikrofilmske karti
ce) ,
- kao rubno busene kartice.
Svici od 16 mm nisu prikladni za tehn lcku dokumentac.iju zato
jer se maticne slike sastoje iz dva formata. Isto tako ni 5vi-
ci od 35 mm sirine takodjer nisu prikladni za tehnicku doku-
mentaciju zbog istih razloga.
Dzeketi. t to nJfhova verzlJa tzv. kombidzeketi, dosta su
prikladni za tehnicku dokumentaciju, i to narocito kod manjih
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radnih organizaclJa. Dzeketi su transparentne plasticne folije
5 uzduznf rn dzepovima u koje se mogu stavljati stripovi, tj. Iz-
resci filmskih traka razlicite sirine i duzine. Kombidzeketi
su dzeketi koji imaju dzepove za stavljanje stripova sirine
16 mm i sirine 35 mm.
Najcesce se koriste dzeketi dimenzije 105 x 148 mrn na koje se
moze smjestiti 60 do 70 mikroslika u stripu sirine 16 mm, ili
14 mikroslika u stripu sirine 16 mm i 8 mikroslika u stripu
sirine 35 mm, ili 42 mikroslike u stripu siri'ne 16 mrn i 3
mikroslike u stripu sirine 35 mm.
U dzeket se mogu uvijek dodavati nove mikroslike tako dugo
dok se svi dzepovi ne ispune. Fonmiranje dzeketa i njihova
popuna naziva se konfekcioniranje.
Dzeketi se, medjutim, rijetko koriste kao operativna mikro-
filmska dokumentacija. Kao operativna dokumentacija koriste
se njihove mikrofilmske kopije, tzv. mikrofisevi (microfiche).
Mikrofisevi se mogu dobiti i direktno snimanjem dokumenata na
filmsku traku sirine 105 mm pomocu tzv. koracne kamere i re-
zanjem razvijene trake na duzinu od 148 mm.
Svaki dzeket i mikrofis mora pored prostora u kojem se nalaze
mikroslike imati i poseban prostor, tzv. glavu u koju se sni-
mi klasifikacijska oznaka i naziv informacijske cjeline tako
da se moze bez povecanja procitati. Glava sluzi za rucno raz-
vrstavanje i trazenje odgovarajuceg dzeketa ili mikrofisa.
Mikrofilmske kartice najcesce su strojno bus ene 80-kolonske
IBM kartice koje imaju prostor za busenje indeksnih klasifi-
kacijskih oznaka i otvor za lijepljenje mikrofilmske slike, i
to slike od 35;x48 mm. Upotreba tih kartica i mikroslika pre-
p repo ruca se naroc lto za mikrofilmiranje cr teza.
Mikrofilmske kartice su najelegantnije sredstvo za mikrofilmi-
ranje tehnicke dokumentacije. Pomocu njih se vrlo lako postav-
ljaju raz llc lte informacijske cjeline jer se informacijska cje-
1ina dobiva strojnim sorti ranjem prema odredjenim oznakama od-
govarajuceg snopa kartica. Isto tako raz t Lc ltos t formata snim-
ki tehnieke dokumentacije ne predstavlja narociti problem jer
se u karticu umjesto jedne snimke sirine 35 mm uvijek moze
staviti 8 snimki sirine 16 mm. ls to tako vrlo lako se moze lz-
vr slt l na.dopuna informacijske cje llne dodavanjem novih kartica
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s novim snimkama.Daljnja prednost mikrofilmskih kartica je u
tome sto se 5 istim karticama mogu dobiti razlicite informa-
cijske cjeline ako se one sortiraju po drugim kriterijima.
No mikrofilmske kartice imaju i svoje nedostatke koje ih ne
cine prikladnim za manje radne organizacije. Ti nedostaci je-
su:
1. Za njihovu upotrebu pot rebn l su pored uredjaja za snimanje
i konfekcioniranje jos i strojevi za busenje i strojevi za
sortiranje, odnosno elektronicka racunala, Buduci da se bu
sene kartice sve manje koriste kao ulazni nosilac informa~
cija kod suvremenih e lek.tronlcklh racunala, to upotreba
tih kartica zahtijeva nabavu spanenutih uredjaja sarnoza
njihove potrebe.
2. Kartice su relatlvno skup nosilac informacija.
3. Kartice su vrlo osjetljive na uvJete uskladlstenja i lako
se osteCuju prilikom upotrebe, a osim toga one se i .vr lo
lako gube pa ih stoga treba cesto zamjenjivati.
4. Prilikom analize informacijske cjeline treba pazljivo pro-
vjeriti da 1i su sve kartfce, koje se odnose na tu cjelinu,
prikupljene. Nedostatak neke kart ice moze dovesti do pog-
resne proizvodnje nekog diJela ili sklopa i do drugih gu-
bitaka.
Zbog tih razloga za manje radne organizacije i ustanove dze-
keti i mikrofisevi dobiveni kopijom dzeketa jesu prikladniji
nosioci mikrofllmskih snimaka. Oni se mogu koristiti kao je-
dinice s rucnim pretraZivanjem ili ugradjeni u rubno busene
kartice koJe omogucuju mehanicko sortiranje i selekcioni~anje
prema klasifikacijskoj ili indeksnoj oznaci.
Rubno busene kartice upotrebljavaju se kao nosilac informaci-
ja vrlo rijetko i smatraju se uglavnom zastarjelim sredstvom.
Njih su iz upotrebe potisnule strojnobusene kartice i elek-
tronicka racunala. Djelomicnu krivicu za njihovo izbacivanje
iz upotrebe kod nas snose i domaci proizvodjaci tih kartica,
jer su njihove take lose kvalitete zbog loseg papira i buse-
nja da su neupotrebljlve jer ne ispadaju iz snopa,
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Medjutim, kartice dobre kvalitete AS formata mogu posluziti
kao nosilac mikrofisa A6 formata koji se u cijelosti moze u
nj ih ugraditi i time osigurati jednostavno mehan lcko sorti-
ranje i selekcioniranje mikrofiseva i stvaranje informacij-
skih cjelina.
Naravno da je potrebno, ako ne postoje mogucnosti strojnog
ili mehanickog sortiranja mikrofilmskih snimaka, uspostaviti
odgovarajuce kataloge i indeksnu ili klasifikacijsku mikro -
filmoteku.
U vezi 5 dzeketima i mikrofisevima javlja se kao poseban
problem i povjerljivost snimljenih dokumenata. Taj problem
moze se kod mikrofilmskih kartfca rijesiti vrlo jednostavno
uvodjenjem posebne oznake povjerljivosti u indeksnu oznaku
prema kojoj se iz snopa mogu uvijek sigurno izdvojiti karti-
ce viseg stupnja povjerlJivosti.
Kod dzeketa i mikrofiseva to se moze rijesiti samo tako da
se kod njihovog formiranja vodi racuna 0 stupnju povjerlji-
vost I i da se prema nJemu formiraju dzeketi i mlkrcf lsev l
razlicitog stupnja povjerljivosti koji se prema tom stupnju
trebaju pohrarijivati u posebne pretince, odnosno u posebne
dijelove mikrofilmoteke.
Stvaranje posebnih dzeketa i mikrofiseva prema stupnju pov-
jerlJivosti razbija informacijsku cjelinu i predstavlja po-
seban problem u oznacavanju dzeketa i mikrofiseva.
5. ZAKLJutAK
Mikrofilmski dokumentacijski sistem t.ehnicke dokumentacije
treba obuhvatiti mnogobrojne dokumente koji nastaju u raznim
sIuf bama, a Il ko] l su vrlo cesto medjusobno povezani i kroz
tu vezu cine informacijske cjeline a koriste se naraznim mje-
stima.
Te informacijske cjel ine u pravil u nisu potpune tako dugo
dok se vrse stanovite aktivnosti s njihovim naslovn lcima ,
sto znaci da se mikrografski dokumentacijski sistem mora
tako projektirati da se usildrZaju informadjske cjeline mo-
gu vrsiti izmjene i dopune.
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Sistem mikrofilmske tehnieke dokumentacije mora biti u mogu-
cnosti da obuhvati i poveze mikroslike razlieitog formata
zbog uobieajenog i uvedenog naeina razlieitog snimanja tehni-
ekih dokumenata.
Buducl da je cesto tesko odrediti sto je tehnl dk l dokument a
sto nije, pozeljno je graditi integralni mikrografski dokumen
tacijski sistem koji treba obuhvatiti sve dokumente, pa prema
tome i tehn ieke.
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Radosevi6 D. Microfilming of Technical Dokumentation
SUMMARY
The description of technical documentation, its origination
and its conventional appearing form is given. Some charac-
teristics of active, passive and confidenbal dokuments are
discused, Like illustrative example some research data of
quantity technical and other dokuments in a factory are
represented. Finally some technical and informational
characteristics of used microfilm form for mikrofilming
technical dokuments are discused.
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